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EL INSTITUTO DE EXTENSION MUSICAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE CHILE EN 1970 
Para 1970, el Instituto de Extensi6n Mu-
sical ha configurado un panorama de acti-
vidades que transfonna totalmente el siste-
ma que ha imperado hasta la fecha. Este 
año, en lugar de una Teml}Orada Oficial, 
se realizarán diferentes Temporadas de Con-
ciertos y Feltivales a lo largo del año. La 
meta el llegar con la música a toda la co-
munidad, muy espedficamente a aquella que 
no tiene fácil acceso a las salas de con· 
ciertos. 
Se inici6 el año con un interesante ciclo 
de divulgaci6n artistica en la que, por pri-
mera vez, la Ilustre Municipalidad de San-
tiago con la Orquesta Filarmónica, el Ba· 
lIet Folkl6rico "Pucará", el Ballet Munici-
pad y el Instituto de Extensi6n Musical, con 
la Orquesta Sinfónica y el Ballet Nacional, 
ofrecieron una Temporada de Verano con· 
junta en la terraza Caupolicán del Cerro 
Santa Lucia, escenario al aire libre de ex· 
traordinaria belleza. 
Con una programaci6n especialmente es-
tudiada se inici6 esta actividad el 9 de ene· 
ro con la actuaci6n de la Sinf6nica de Chile 
dirigida por David Serendero, la que cul· 
minó el 27 de enero con un conderto CUD)o 
bre en el que particip6 la Orquesta Sinfó-
nica y Filann6nica juntas, fonnando un 
conjunto de 140 profesores, bajo la direc· 
ci6n de Eduardo Moubarak. Además de los 
directores nombrados, dirigieron a la Sinfó-
nica de Chile, Patricio Bravo, fagotista de 
la Sinf6nica y Francisco Rettig, alumno de 
violin de Ernesto Ledennan y desde 1967, 
profesor y director de la Escuela de Música 
de la Sede de Osorno de la Universidad de 
Chile y director titular de la Orquesta Fi-
lann6nica de esa sede. Para las obras con 
solistas se lIam6 a concurso a los elementos 
j6venes más destacados del Conservatorio, 
siendo seleccionados Ximena Cabello que to-
c6 el Concierto No 2 para piano de Beetho.. 
ven; H~ctor Cortés, solista en flauta traver-
sa que tocó el Concierto para flauta de 
Vivaldi; Carlos de los Reyes, que toc6 el 
Concierto No 1 de Beethoven; Ximena Bra· 
vo, que toc6 el Concierto para cello y or-
questa de cuerdas de Vivaldi, con la Filar-
mónica, bajo la direcci6n de Ricardo Kis. 
tler. 
Los conjuntos de ballet y folk16rico mon-
taron importantes obral de sus respectivos 
repertorios. 
Durante el mes de marzo, la orquesta 
Sinf6nica de Chile le dedicará a preparar 
una serie de videos que serán usados por 
los canales de televisión con la finaidad de 
que la labor de difusi6n de la músi.,. cubra 
el mayor ámbito posible. 
Los meses de abril y mayo estarán dedi. 
cados a la realizaci6n de una . Temporada 
Escolar en la que se ofreceránconciertol a 
101 escolares de todos 101 niveles. Se trata 
de un plan piloto que, de tener buen re-
lultado, podrá. significar en un futuro rela-
tivamente cercano, la incorporaci6n activa 
de esta nueva generación a la cultura muo 
sical y a las expresiones artlaticu. 
Durante mayo y junio, habrá una corta 
Temporada de Invierno que con,tará de 
ocho conciertos --con sus respectivas rep. 
ticiones de los días domingo-.- y que· equi-
valdrá a las antiguas Temporada, Oficialea. 
Para esta temporada se ha invitado a 101 
maestros Aldo Coceato v Ernat·Ulrich von 
Kameke y además dirigirá a la Sint6nica 
de Chile su titular, David Serendero. 
Para celebrar el segundo centenario del 
nacimiento de Beethoven, el Instituto de 
Extensi6n Musical espera· poder presentar, 
durante 1I&0slo y septiembre, la obra inte-
·gral de este compontor en 101 g~neroa sin-
fónico y sinf6nico coral. El Festival eatará 
a cargo del maestro Rolf Kleinert. El pro-
pósito fundamental de este Festival, además 
de rendir homenaje a Ludwig van Beetho-
ven, es subir el nivel interpretativo de la 
Sinfónica y capacitarla para profundizar el 
estilo beethoveniano, razón por la cual se 
eligi6 al Profelor Kleinert, quien fuera 
alumno del maestro Fritz Busch, músico 
que tan lo hiZo por elevar el uivel interpre-
tativo de la Sinf6nica de Chile. . 
El Ballet Nacional Chileno que ahora 
cuenta con un teatro permanentemente a JU 
disposici6n, podrá mantenene en actividad 
pennanente durante todo el año, dando es-
pecial énfasis a la. creaciones de coreógra-
fos nacionales y programas educacionalel. 
Como iniciativa nueva, el Instituto de 
Extensi6n Musical inicia, en 1970, una acti; 
vidad pennanente en el campo de la 6pera 
la que, en un comienzo, estará restringida 
a obras que no requieran gran despliéifue 
escénico. Con esta iniciativa se pretende 
abrirle las puertas de un trabajo profesional 
a un número cada dia mayor de cantantes 
chilenos los que -por falta de oportonida-
des-- han debido emigrar al extranjero. Lu 
funciones de Opera se realizarán una vez 
por semana, con diferentes elencOl, a trav," 
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de todo el año y a partir del mes de mayo. 
Loo conjuntos de cámara de~ Instituto de-
Extensi6n Musical: Cuarteto Santiago, 
Quinteto Hindemith y Ballet, de Cámara 
aALCA, intensificarin m. programas de ex-
tensi6n, aprovechAndose al máximum" las fa-
cilidades que significa el traslado de peque-
ños grupos a través del pais. 
Existe especial preocupaci6n porque to-
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das las actividades puedan ser proyectadas 
no solamente a través de los canales de te-
levisi6n sino que también a través de la. 
redes de radioemisoras, con Radio lE" a la 
éabeza.. Loo programas de la' emisora del 
Instituto están siendo elaborados con gran 
cuidado para poder cumplir asl y en pro-
fund:dad, con los prop6sitol que le señala 
la ley. 
GIRA CONTINENTAL DEL "QUINTETO HINDEMITH" 
El Quinteto de Vientos Hindemith del 
Instituto de Extensi6n MUlical de la Univer-
sidad de Chile, integrado por IC\I destaca-
dos instrumentistaS Guillermo Bravo Fauré, 
flauta; Enrique Peña, oboe; Emilio Dona-
tucci, fagot; J airoe Escobedo, clarinete y 
Raúl Silva, como, inici6 su brillante carrera 
de conciertos el 13 de septiembre de 1967, 
en la ciudad de Concepción, con un con-
cierto en la "Casa del Arte". Desde enton-
cea, el conjunto que tom6 el nombre de 
Hindemith como homenaje ,al compositor 
germano por la admiraci6n de sus integraJl-
tes hacia el autor que enriquecil> la litera-
tura contemporinea para instrumentos de 
viento, ha ofrecido 110 conciertos que abar-
can todo el territorio nacional desde Arica 
a nerra del Fuego. ~ 
Mú del cincuenta por ciento de las obras 
que forman su repertorio bah sido estrenos 
absolutos para Chl\e y aba.rcan ILliteratura 
para Quinteto de Vientos de autores tan 
desconocidos hasta entonces en el ,.,als como 
Franz Danzi (1763-1826r; Anton Reicha 
(l77~1836); Louis Emanuel Jadin (1768-, 
1~3); George Onslow (1784-1852); Hans 
Georg Lickl (1763-1843), etc. Dentro del 
campo de la música contemporinea, estre-
naron: Suil. de ChOU-W'R-CÍlURg, con la 
arpista Clara Pasini; QuiRtelO (l919) de 
Wall., Gies.kiRg; QuiRleloOp. 26 de 
S.hIiRberg; QuiRlelo (1952) de HaRs WeJ'-
R" H ..... ; P.rmulaZioRi a CifllJue de Mal-
las S.iber; Trio de ¡oliv,'; Cuartelos, de 
RomRi;·S'ICI.,O, de Poul'Rc, para no nOm-
brar sino que a algunos. Durante elte perio-
do han esu-en.do, tambi6t, siete obras de 
compooitores chllenos: QuiRleto Np 1, de 
Miguel Lel.li,,; Cuarleto para made,as, de 
Iris Satlgilel4; QuiRlelo, de P.tl'1o Núñu 
Navorrflle;Qui"'elo NP 1,de Darwin Var-
gas WaUis; S.%lelo CORPiaRO. de Luis Ad-
vis; Suit. "Músit:a para T.alro",de C.lso 
GtUrido-Lecoa; T,ijlorlilo, de' Federico H.iR-
l.i". 
Durante 1969, el Quinteto Hindemitl¡, 
acompañado por la Orquesta $infónica de 
Chl1e, dirigida por el maestro Juan Pablo 
Izquierdo, tocó la SinfoRía CORterla"I.'R 
Mi b_ol Mayor, de W. A. MOJlO8t; con la 
colaboración de la pianista Elvira Savi, to-
caron obras de Mo¡:~rt, BeethoVen, Glinka, 
Poulenc y RimJky Korsakow; con el Cuar-
teto Santiago, ofrecieron una extraordinaria 
versión del SoItimiRo Op. 20 de B.o/hoveR 
V con el Cuarteto de la U ni1leRidad Cató-
:. Oj\Y Adolfo Flores en contrabajo, el Oel.-
-<f'!I' Op. 166 de F,aR. Sohuberl. l'arael Tau:e.-
de Danza de La. Condes, grabaron la mú-
sica de ballet del compositor chlleno Sergio 
Ortega, Orbita y con la pianista Ruby Ried 
tocaron obra. de Luis Advis, Poulenc y 
Gieseking. 
Esta breve enumeraci6n de la. obras del 
repertorio del Quinteto Hindemith demues-
tra el eclecticismo del conjunto. Desde m 
iniciaci6n, la critica chlJena ha destacado el 
equilibrio sonoro, pureza de afinación y ex-
traordinaria musicalidad de estos j6venes 
instrumentistas. 
Entre el 20 de octubre y el 26 de noviem-
bre de 1969, el Quinteto Hindemith rea1iz6 
su nrimera gira americana, ofreciendo con-
ciertos en Buenos Aires y Mar del Pláta 
-presentándose en televisi6n, en recitales y 
conciertos educacionales-- visitaron Sao 
Paulo y Rlo de J aneiro; en Venezue1a ac· 
tuaron en Caracas y Valencia; en Costa 
Ríca ofrecieron ocho conciertos; después die-
ron conciertos en Honduras, Guatemala y 
San Salvador, y en México actuaron en 
Ciudad de México y Cuernavaca. Durante 
e!~ gira de 41 dlas que fue auopiciada por 
e!:i.Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Cliile, el Quinteto Hindemithofreci6 27 
conciertos, con progranIasque incluyeron 
obras de Reicha, Danzi, Bozza, Mozart, 
Frantizek, Bart6k, Hindemith, Samuel Bar-
ber, Celso Garrido-Lecca, Domingo Santa 
Cruz, Federico Heinlein y Gunther Schuller. 
, Toda la critica especializada de los pa!se& 
visitados alab6 \as actuaciones sobreíalientes 
del conjunto, destacando su alto nivel mu-
sical. En Río de J aneiro cerraron, en el 
Teatro Municipal, el ciclo de conciertos or-
ganizados por "Pro Arte", con un concierto 
en el que contaron con la colaboración de 
la pianista brasileña Licia Lucas, antigua 
disc\pula de Homero de Magalbaes, en el 
Q\1iRI.to O p. 16, de B.ethov.... En "RIo-
FeUilleton" del 8 de noviembre, peri6dico 
en alemin, el critico dice: "hemos gozado 
escuchando música de cámara del mú alto 
,nivel en una entrega poco, común .•. el pun-
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